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Abstract: Comprehensive experiment is an efficient experimenting method which organically combines the theoretical
knowledge of general chemistry with basic experimenting skills and methods through the methodology of induction and
analysis． The establishment of comprehensive experiment has a great significance to the cultivation and improvement of
experimenting skills，innovation，practicing skills and other comprehensive qualities of students． This paper explores the
whole process of comprehensive experiment including the design，the implementation and the assessment of teaching
based on the experiment of“measurement and determination of the constituents of H2SO4-H2C2O4mixed solution”．
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H2C2O4 各自的含量。原理是根据 H2SO4与 H2C2O4 皆
为二元酸( H2SO4的 Ka2 = 1． 0 × 10
－2 ; H2C2O4 的 Ka1 =
5． 9 × 10 －2，Ka2 = 6． 4 × 10































在标定 C( NaOH) = 0． 1 mol·L －1时，学生按设计
方案准确称取 0． 4 ～ 0． 6 g 邻苯二甲酸氢钾基准物 3
份，分别于锥形瓶中，加入 40 ～ 50 mL 水使之溶解，加





在标定 C( 1 /5KMnO4 ) = 0． 1 mol·L －1时，学生按
设计方案准确移取 25． 00 mL 0． 1 mol·L －1 Na2C2O4
溶液 3 份，分别于锥形瓶中，加入 7 ～ 8 mL ( 1 ∶ 1 )












定量原混合酸溶液，以酚酞作指示剂，用 0． 1 mol·L －1
NaOH滴定至溶液呈现出微红色，30sec． 不褪色，即为
终点。平行测定 3 份，准确计算每次测定 H2SO4-
H2C2O4 的总量，并求每次测定结果的相对偏差。
在 H2C2O4 分量测定时，学生按设计方案取一定
量原混合酸溶液，加入 1 ∶ 1 H2SO45 mL，加热至 70 ～
85℃，趁热用 0． 1 mol·L －1 KMnO4 溶液滴定至溶液呈
微红色，且 30sec．不褪色，即为终点。平行测定 3 份，
准确计算每次测定 H2C2O4 的分量，并求每次测定结
果的相对偏差。



















剂等反应条件，对上述 MnO －4 与 C2O
2 －






温度: 室温下 MnO －4 与 C2O
2 －
4 的反应速率很慢，因
此必须将溶液加热至 70 ～ 85℃进行滴定。但温度不













中发生分解: 4MnO －4 + 12H





滴定终点对 H2SO4 － H2C2O4 混合液测定的影响。
催化剂: 开始滴定时加入第一滴 KMnO4 溶液褪色




指示剂: 实验中 KMnO4 既做氧化剂;又做滴定剂;
还做指示剂。这是因为 KMnO4 本身呈紫红色。学生
真正了解到 KMnO4 在反应过程中具有三重作用。
滴定终点: 用 KMnO4 溶液滴定至终点后，溶液中
出现的粉红色不能持久，这是因为空气中的还原性气

























p H值有多大? 写出体系的质子条件式; ②用 KMnO4
法准确滴定 H2C2O4 时滴定应在什么条件下进行? 应
选用什么作为指示剂? 具体操作应注意些什么? ③分
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